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Dr Lim Swee Tin,
lemak.Satulagihidangan
yangselalusayaingat,masa
keeildulusayaselalumakan
udangmentahyangdihidang
bersamasambal.Udangini
sangatmanisdan apabila
dieicahsambalmenjadisatu
kombinasihidanganyang
menyelerakan.
